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A N E K D O T A K I N C S 
A császár nem ír alá 
Kaunitz, e mindenható miniszter előtt sohasem volt szabad beszélni 
a halálról. Amikor II. József császár meghalt, Kaunitz inasa a hatalmas 
miniszternek a császárhoz intézett utolsó fölterjesztését ezekkel a sza-
vakkal adta vissza: 
- Excelenc, a császár — nem ír alá többet. 
x 
Rövid bírálat: 
II. Frigyes így bírálta meg II. Józsefet: 
- Sikertelensége magvát magában hordozta minden intézkedése. 
Mert mindig a második lépést akarta megtenni, amikor az elsőre 
sem volt képes. 
x 
Bók 
Egy fiatal gróftól, aki először jelent meg az udvarban, azt kér-
dezte Mária Terézia 
- Igaz-e, hogy X. grófnő a legszebb hölgy egész birodalmamban? 
- Egy pillanattal előbb magam is azt hittem — felelt mély meghaj-
lással a figyelmes gróf. 
x 
A választható halálnem 
Mátyás király egyszer egy gonosztevőt ítélt halálra. Kegyelemből 
azonban megengedte, hogy halála nemét maga választhassa meg. A bűnös 
összetette a kezét: 
- Kegyelmes fejedelem, ha már megengedted, hogy halálom neraét ma-
gam választhassam meg, engedd meg azt is, hogy végelgyengülésben hal-
jak meg. 
